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RESUMEN DE LAS DBTINTAS CATEGORÍAS DE CURSOS
Qun FUNCIONARON DURANTE E.L.PERIODO ENERO lo.
A JUNIO 30 DE 1 . 967
No. 1 ''PLOD(JCCICN'l.DOCENTE DEL SENA REALIZADA
A TRAVES DE 'CURSOS QUÉ,FUNCIONARON DURAN-
TE EL PninnRgEmnSTnE DE 1. 967,. DUTRIBuIDA
POR SECC10NA LES. 2
No. 2 ''PRODUCCION'' DOCENTE . DÉ'L SENA REALIZADA
A TRAVES DE CURSOS QuE PUNcioNAnoN DURAN -
TE EL PRIMER.SEMESTRE DE 1. 967. SEGUN MODOS
DE FORMACION. 3
No. 3 ''PRODUCCION'' .DOCENTE DEL:SENA REALIZADA A
TliAVES DE CURSOS...QUE FUNCIONARON DURANTE
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MAS 4
No. 4 ''PRODUCCION''''' DOCENTE' "DEL '.-"SENA REA RIZADA
A TRAVES DE CURSCS QUE FUNCIONARON DURAN-
TE EL PRIMER SEMESTRE DE 1. 967, DBTRIBUIDA
POR SECTORES ECONÓMICOS. 5
No. 5 ALUMNOS-HO.Ei.A PRODUCIDOS EN CURSOS QUE FUN
CLONARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE
1 . 967, POR SECCIONA LES Y MESES 6
No. 6 HORAS-INSTRUCTOR DE CLASE DICTADOS EN CUR-
SOS QUE FUNCIONARON DURANTE'EL PRIMERSEMES
TRE DE 1. 967, POR SECCIONALES Y MESES. 7
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PA G i N.a s
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DE 1. 967, Y ALUMN(:E MATRICUJ:IDOS EN ELLOS,
POR SECTORES ECONOMICOS . 10
No. 1l CURSOS INICIADOS DURANTE EL PRIMERSEMESTRE
DE 1"1967 Y ALumNaS MATRICULADOS EN nuLOS.
SEGÚN--: ''TIPOS l)E CURSOS'' Y MODOS DE P(:iÉliñiaCiON 10
No. 12 ALUMNOS EGRESAD(1)S Y APROBADOS EN CURSOS
TER]WINADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, DE
1 . 96'7; DISTRIBUIDOS:''POR SECCIONALES. 13
No. 13 ALUMNOS EGRESADOS Y APROBADOS EN'CURSOS
TERMINADOS DURAF{Tn EL PRIMER SEMESTRE;bE
1. 967, SEGUN MODOS DE FORMACION. 14
No. 14 ALUM.NOS EGRESADOS'YAPROBADOS-:EN ctinsós
TERMINADOS -DuitANTE EL PRIMER snmzsTKE ': DE
1. 967,-''SÉGÜN PROGRAMAS. 15
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No. 2Cj qOEPiciENTns RELaTIvos AL PROCESO DE ENSE-
ÑANZA EN TODOS LOS TIPOS DE CURSOS QUE FUN
CICNARON DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE
1. 967, SEGUN SECTORES ECONOMIC(B. 21
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No l ''PRODUCCION'' DOCENTE DEL SENA REALIZADA A TRAVES
DE CURSOS QUE FUNCIONARON DURANTE EL PRIMER SEMES-
TRE DE 1. 967, POR SECCIONALES CENTROS Y FUERA DE
CENTROS .
No 2 CURSOS INICIADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1. 967
Y ALUMNOS MATRICULADOS EN ELLOS, DISTRIBUIDOS POR
TIPOS DE CURSOS.
No 3 ALUMNOS EGRESADOS Y APROBADOS EN CURSOS TERMINADOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1. 967, SEGUN TIPOS DE






RESUMEN DE LAS DiSTIF'IVAS CATEGORÍAS DE CURSos Qun FUÑ
CIONIA.RON DURANTE EL F'ERIGDO ENERO lo. A JUNIO 30' D.E 1. 967
l No . de INo . ii;'tali;i;;1;;;8;ÍHoras :
Cu='smjGrllpos] én .Fo.P- ] Instruc -
mación l tor Dic-
.!/ l tad&b;
1.079 l í.486 lz4.110 l 214.9-s5




CUF;Sc.l)S SEGUN. CA TEGORi4.
a) Ini :iados yl Terminados
b) Iria;iados y No Terminados
2i 964."9ó'z l
5. 072. 523 i
633. 731 i
SubTotal. (a+b)
c) No iniciados y Sil 'Fern.inados
i.494 l 2.054 l33.s28 l.368.816
i27' l í77 l 3.453 l 6i.7sl
SubTotal .(a+c) ......l.i.206 l.t..6a3 ja.7.s60 l 276.6061 3.59s.69s
d) No1niciadosyNoTerminadosl gl l 1091 1.885 1. 8i.0041 056.111
TOTAL DE LA.S CUATRO
CATEGORÍAS ......'''.'''....li.7í2 l 2.340 l3s.866 lst2.s3z l 6.s62..365
.l/ : Se tomaron en Cuenta los alumnos matriculados inici.aumente más los .in-
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''PRODIJCCION'' DOCENTE .: DEL SENA REALIZADA A TRAVES
DE CURSOS QUE FUNCIONARON DUIIANTE ÉL PRIMER SERES








Comprende la acción que el SENA desarrolla en las empresas
Se refiere a la acción del SENA desarrollada a través de cursos móviles
fuera-de Centros de Formación y de las Empresas.
Se refiere a otros cursos fuera de Centros no comprendidos en los progra-
m.as anteriores .
desarrollada dentro de sus propiosSENA le la acción dell
Cursos
en fun -
p R O G R A M A S jciona-
miento
Grupos IAlumños










Formación en Centros l/
Formación en .la Empresa 3/
Promoción Profesional Popu-
lar ''P. P. P. '' 3/
Otros cursos fu.era de Cen-
tros 4/      
427. 901 '1 5. 438. 264
25..191 ] 31 6. 180
17. 447 t 232. 279
4í'. 992 1 575 . 642
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HO:ETAS-INSTRUCTOR DE CLASE DICTADAS EN CURSOS .Qun
FUNCIONARON DURANTE EL PRIS:ER SEMESTRE DE 1. 967
POR SE.CCIONALES Y MESES
CUADRO No. 8
DE CLASE DICTADAS




Enero IFebrero l Mal'zo
6: 202 Í 13. 719 }1'4:'014 i
4.i8v l 7:090 l 9: sil i
1. 687 l 4. oü3 4. 448
1. 334 l 3. 684 1 3. 857
698 i 3. 234 3. 738
950 ! 1. 632 i 1. 591
198 ! 1.159 l 1.291
10. 761 j 22. ie8 l23. 541
íoo l é80 l 644
802 l 2. 158 2. 407
1.. 819 f 3.. 212 3. 746
276 l 749 1 1. 317
374 1 1. 419 1. 402
1. 266 l 2. sá3 2.' 303
77 l 588 l 'é42
li084 l 2. 274 l 2. 653
2.437 l 5. v71 } 5. 904
1. 232 } 2.454 l 2.'695
4. 557 l 10. s03 fio. 588
























































































































































Dinal . . . . . . j' . . l
58. 859
12. 652
111 3i4 'l ' io: 949
3; 334 'l' ' 2. 863
T OTA L si2.s3tl 40.35z l 89.320 l98.907 l 90.444 l 9í;.205 l 87.3031
CURSOS iNiCiXbOS DURANTE EL PR'leER SEMESTRE DE 1.967

































































































2.4Dina]. 40 2. 7 55 2. 7 798
TOTAL....... l t.494iioo.0 2.0s4lloo.0 33.í82 l loo.o
Para los cursos iniciados y terminados en el período, se incluyen los alum-
nos matriculados ''totales'' y para los cursos iniciados y no terminados se
incluyen los alumnos matriculados ''iniciales'' sintener en cuenta los dul,in
,.,-,a {'.n.pqn.]'l'z ''nn nnntprinridn.d n la facha de iniciación de! curso.
CURSOS INICIADOS DU:F{ANTE EL PRlBAER SEMESTRE DE 1. 987
Y ALUMNOS NLATRICULADOS EN ELLCS, DISTRIBUIDOS POR
HODES ''DE FORT\NACION
CU'ADSO No. 8
Grupos i Alumnos Ma-
trí.culados
No. 1 % l No. i %
Cursos Inicia
MODOS DE POKIXaiACIONI dós
No. 1 %




















T O TA L 1. 494 1100. 0 } 2. 054 1. 100. o t 33. 182 100. o
CURSOS ''INICIADOS'"'DURANTE'':EL PRIMER SEMESTRE DE 1. 967
Y /ALUMNOS . MATRICUI.IDOS .ÉN: ELLOS, SEGUN 'PROGRAl\¿LAS
CUADRO No. 9





No. 1 % l No. 1 %No. 1 %
Formación en Centros
Forma cien en la IElnpresa
Promoción Profesional
Popular ''P. P. P. ''
Otros cursos fuera de
Centros      
19. 762 59. 6
5. 989 1' 18.0
2. 142 6. 5
???7 11
T OTA L 1.494 100.0 2. 054 100.0 1 33. 182 l loo.o
6. 6   118 5.8 1 1. 734 5;4
18. 3   307 15; 0 1 4; 497 13. 6
53; 7 l 108 53. 9 1 16. 302 5G. 8
]. ; l   19 o. 9 1 2ó8 0. 8
0. 3   4 0.2 1 49 0. 1
2. 8   46 2. 2 t ó14 1. 9
4. 9   207 10. 1 t 5. 189 15. 6
0. 7   17 0; 8 ! .309 0. 9
1.0 . 8   211 10. 3 1 3. .118  
0. 8   17 0. 8 1 , 252 0.8
10
CURSOS INICIADOS DUliANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1.967






CURSOS INICIADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1..967 Y
ALUMNOS MATRICULADOS EN ELLOS, SEGUN ''TIPOS DE CURSOS''
Y MODOS DE FORMACION
CUADRO No. 1 1
Cursos l Alumnos








3 Cultura General (Nivelaci6n
Previa,. Sector Comercial).







5 T. F. (Técnicas de Forma




































l8 Orientación Profesional (pa-
ra Aprendizaje, Sect.Indust.) i N. P. 8 0. 5 765 2. 3
9 Relaciones Humanas (recto
















2. 4 .2 . 0
Contabilidad H.
c.
SubTotal 1.5 1. 9















































Modo de For l Cursos
maci6n (Ved No. 1 %
convencion.
Á 1..,.... i
C U..'. R S O












































0. 818 Métodos administrativos . . IC
19' Vaquero H.
c.
SubTotal 1. 3 1.0
















TOTAL DE 20 TIPOS DE CURSOS '5'70' I'' 38.'1' '1'1'6.'664 } 50.2
TOTAL DE LOS 2 18 TIP(E :.: DE
CURSOS RESTANTES 924 i 6i.9 l i6. 518 l 49.0


















ALUMN(B EGRESADOS Y APROBADOS EN CURÉ OS TERMINADOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1. 967 DBTRIBUIDOS
POR SUCCIONA LES
CUADRO No. 12
Alumnos Egresados 1- Alumnos Aprobadosl
No. 1 % l No. 1 %
S E C C l.ON A L.E S
Antioquía
A t l á nt i c -o
Bolívar
Boyacá
C a.l d a s
Cauca
Córdoba







































































]W e t a
Nariño
No rt e d e.' S a nt.dld e r
Quindío













































T O T A L 21.424 l loo.o l 19. 884 l loo.o
14
XLumNÓé EGRESADOS Y" APRobADos EN CURSOS TnR
M::NADOg DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1.967,
SEGUN MODOS DE FORMACION




3.itv.l . .14...6. J .2..922 l 14.7






































SubTotal 17. 635 l 82.3 l 16. 304 l 82.0
T O T A L 21.424 l loo. o ! 19. 884 t loo. o
15
ALtIMNOS 'EGRESADOS Yl!'Í APROBADO)S EN CURSOS TÉRD.ll-
NAD(B DURANTE EL PRIMER SEMESTRE'' DE 1.967, SEGUN
PROGRA MAS
CUADRO No. 14
ALUMNA EGRESADOS Y APROBAD(E EN CURSOS TERMI-
NADOS... DUiiANTE EL . PRIMER SEMESTRE. .DE. .1...9.67,. POR
SECTORES ECONOMICOS
CUADRO . No .' ' '11 5
l Alumnos Egre"
P R O G R A- .M A:. .S í sapos
. l No. i %
FormaciónenCentros ....... l 12.338 l 57.6
Formaci6nenlaEmpresa.... l 3.963 l 18.5
ProlBoeión Profesional Papu- l l
lar Í'P.P.P.'' -..'''.'... l 1.5291 7..111
Otros Cursos fuera de Centros l 3.594 l 16.8
Alumnos Apro-
bados
11. 220 1 56. 4
3. 840 1 19. 3
11111 .l::=






No. % No. i %
Agropecuario
In dustrial
Comercial y de Servicios        
T '0 T A L ........'.. 21. 424 ii:ii: lili:i
16
A LUMNOS EGRESADOS Y APROBADOS SEGUN ''TIPOS DE CUR
SOS'l Y MODOS DE FORMACION
CUADRO No. 16



























6. 2 1. 119 5. 6







7223. 5 3. 6
3. 0
4 Cultura General (Sector Co
m( rcial) N. P. 773 3. 6' 586













5772. 8 2. 9
6 Orientación Profesional hec-












































































.P..A. . .- .- . . i
1.. y.D,
SubTotal 1. 1 1. 1

































19 Cu.ttivador de, Hortalizas















C U R S O
20 Organización Secciones de
Producción
21 Cultivador de Hortalizas
(Cli:ma Frío)


























Formación de Instru ctores
COEFICIENTES RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA EN
TODOS LOS TIP(:E' DE CURSOS Qun FUNCIONARON DURANTE
EL PR.IMER SEMESTRE DE 1.9ó7:' 'SEGUN SECC10NALES
CUADRO No . 1 7
19
1/ : Para el cálculo de este coeficiente se incluyen todos los cursos iniciados
en el período.
g/ .: . Para el cálculo.de esto c.S)efi;diente .s ..incluyen todos los cursos en fun-
cionamiento en el peri.odo.
!/ : Para el cálculo de este coeficiente se incluyen todos los cursos termo.Da-
















de Rendí- Ide Rendi-
miento scp Imiento so






















Dinah      
90 1 69 f 74
96 1 74 t 72
94 l 73 i ó9
96 } 79 } 72
92 ''t' ''74' 1' 70
92 1 74 1 67
87 ' ]'' '' '70 1' 57
91 1 68 i .59
99 ' 1''' 65 '''1 69
99 1 68 1 65
99 ]' 78 1 78
92 1 87 E 83
94 1 ''''78 } 75
96 1 85 1 87
88 '1' :' 78 1* 81
93 1 80 } 67
95 1 '79 1 81
99 1 77 1 79
94 '1 71 1 77
97 1 93 1 78
T OTA L 99 1 94 78 93 . . ... .' 72  
20
COEFICIENTES REl.ATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA
EN TODOS LOS TIPOS DE CURSOS Qua FUNCIONARON
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1.967, SEGUN MOD(B
DE FORMACION
CUADRO No. 18
.E=llÜSXl= . i S:g:;.. E==. 1.:==:J===;1;==;=1 .:' =J:.S =. ::;. l! R-H=J=«'*
CLON jci6ndelai tencia . 1 . so l baci6n jmiento :s3liü.ellos
éapac.de. ' l l lbrema-lbrecu-loscurs¿ 1 1 jtrícula l pos
Aprendizaje..........i 92 l 96 l 55 l 98 l. .54 l 50
Habilitación.......... 1021 96 83 94 ..78. 80
Complementaci6n.....l 99 91 l 77 l 93 1. 72 l 71
Perfeccionamiento....1 94 1 94 1 63 1. 96 1 .61. .1. 57
Especialización........l 86 l 88 l 53 l 86 l 45 l 39
Cooperaci6nTécñica. l 95 l 94 l 92 l 96 l 89 l 85
Niveiaci.ón -Previa.... l l04 93 l 70 84 ...59 ' ól
Formaci6nAcelerada.1 94 ...1 98 1 95 i 90 1 86 1 81
Información y Divulga-
ción.................1 101 1 94 1 91 1 98 1 89 1 90
Forma cien de Ins.tru.a-
tores.........'.....1 73 1 99 1 100 1 100 1 100:1 73
T O T A L 99 i 94 78 93 1 72 i 71
21
COEFICIENTES RELATIV(:B AL PROCESO DE ENSEÑAN2:A EN
TOD(E LOS TIPOS DE CURSOS QUE FUNCIONARON DUIIANTE
EL GRIM:El: 'SE.M.ESTAB DE 1 . 967 SEGUN PR OGRA D'!AS
CUADRO No. 1 9
Coefic. l Coefic. ICoefic. ICoeii¿
de Egre-l de Apio-lde rendí-lde Fendi
so l cación jnliento jmi.anto l




de utiliza Íde Asis
sión de lal tencia
capELC .de
!os cwwl
P R o G RA MA S








Formación en la Em
presa
91
83 97 81 80
Promoción Profesa)nal









Otros cursos fuera de
(b('rita'os . . 8 e . . e B © . . .
T O T A L 72 : 71
COEFICIENTES RELATIVCS AL PROCESO DE ENSE]ÑANZA EN
TODOS LCS TIPOS DE CURSOS QUE . FUNCIONARON DU.E{ANTE
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C.URSOS... -INICIADOS . DUR.A.NT.E--..EL.- FRIH.ER SEMESTRE . DE..«...1... 9a7
Y ALUMNOS ]MATRICULADOS. EN ELLOS, DISTRIBUIDOS POR
TIPOS "DE CUBS (B
ANEXO 'No . 2
l Modo de For-.l No.. de l No. (1e





: U R S O
CU:tS OS DEL SECTOR
! AGROPECUARIC
Tri bañador calificado en i\gri
cul;,ura (clima frío) A l 12
Cultivador de Frutales(Cli.ima






















16Cultivador de maíz (clima Eriol IH















Cultivador de Papa H.
c.
SubTotal.
Cultivador de Trigo y Cebada C
Trabajador Calificado en Abri
cultura (Clima Medio) H 2 2 40
57
Cultivador de caña de azúcar




































ANEXO No. 2 -Pág. 2
Modo de For No. de iNo. de






C U R S O














Cultivador de Piata (Clima medio) H 2 2 19















18Cultivador de Yuca (Clima medio) H.























Cultivador de Guayaba C
a'rabajador calificado en Agricultu





















6Cultiv. Caña de Azúcar (Clem.calient C
Cultivador de frijol y soya (Clima


























No. de l No. de INo. de A
Cursos ll Grupos alumnos
pi 4p4o] ]Mg:!©g@
C U R S' O



































Cultivador de Plátano . (Clima. lH.
caliente) l c.
SubTotal
cultivador decítricos (CI.cal. )l H

















































Cultivador de Vid 5
l
6SubTotal
Trabajador Calificado en Gana-





















Criador de ganado para carne H.c.
F.A;
SubTotal 83





No. de i No. de l No. de Al
Cursos i.l Grupos alumnos
niciados 1 1 M.atricul.
Criador de ganado para leche
Cuidador de Toros . . . . . . ' - .
Insem.inador . . . . . . ' . . . . . . .
ozd.(,ña.dot' p . . . B B e e 'b e IP
Preparador de bovinos (p.exp..)
Vaquei'o . . . . . . ' + + . . . . . . .
Vacuñador ; . . . . . . . ' '"' . . . . ' ' .
Trabajador:- Calüicado en In-
dustrias Menores . . . . . . . .
Ap'(»tilltoi' . . e e a e e IP e e
Cebador de Cerdos . . , . . . ' ' '.
Criador de Cerdos . . : . . . ' ' .
Criador de Conejos . . . . . . .
Cri;mor de Pollitos . . . . . . ' ' .        
Anexo No. 2 - Pág. 5
IM.odode Foi-INo. de l No. de bÑo.deA-
maci6n(ver Cursos Grupos bbumnosl&«:.;;¿i¿;J i;Úl;l;«l '' '' M;;;wi
C, U R S 0
























































Tractorista Calificado + A.
c.


























































Anexo No. 2 - Pág. 6
odo de Fort INo.' de l No. de
.aci6n (Ver ICursosl- l Grupos alumnos
nvenciones) l niciados 1 1 Matricul









Supervisor de crédito Agrícola
SubTotal
Práctico de la Caja Agraria ll
(Agi'icultura)
SubTotal
Práctico de .la Caja Agt'aria lll
(Pectlaria)
Información Agropecuaria
Constructor Rural . . . . . .























Relaciones Humanas . . . . . . . . . l H
c.
SubTota].
Técnicas de Formación . . . . . . l H.
C. T
SubTotal
Instructor de Agricultura . . . . l F.:
Instructor de Ganadería . . . . . l F. l.
Instructor de Industrias Meno-
r(pE) n a n a n.n a a + a ü n n a a B n d n B a a n n lli\.l.
Instructo,r de Tractorismo . . l F.l.
Instructor de Mecánica de Re-
paración.de Maquinaria Agríc. l F. l.
SUBTOTAL CURSOS AGROPECUARIOS
CURSOS DEL SEPT OR
INDUSTRIAL
Cultura General (nivelaci6n
Previa) ...,............... l N.P
Orientación Profesional(para
Aprendizaje)............... l N.P
Seguridad Industrial . . . . . . . . l C.
1. y D.
SubTotal
Ext (\a. ..aüBeB#ea#+4.pepe oee+ l C.
Dibujante .........'..''.... l H.c.
SubTotal
operador de Máquinas de Con-





' ..: .': .
1 1 '
f l ' . :
l l .' -l'j'l,'.'i') 3,
sií. ..l ' '-6#p: -l' "q.,©a31
.. . l. ... ;.',.í.'r' .
;l.: : :l,: ll
'n''l '''n !a'
4 4 53
! :;!.; ''.- !{
11





















Operario de Máquinas de Ma
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loción (Ver ICursos 1- 1 Grupos alumnos
eonvanciones)l niciados 1" 1 Matt'icul
C U R- S O
Electricista de ]Wanteniiniento l C l l 11
Auxiliar de Mantenimiento de
Mecanismos C 2 4 52
M.antenimiento de Bombas in
dustriales C l l 10
































Mecánico de Patio H.
c.
SubTotal
Mecánico de Motores de Gaso-
l il.+a..e IP a e- eae pepe o l C 3 4 34



















[nformación en ]Wecánica de























bAe pánico de Patio Disel





]Wecánico Reparador de Motor
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No. de -l No. de i Noi de A-l
Cursos 1-1 Grupos alumnos l
niciados 1 1 Matricul.










C :'U R S' O
Operador de motores marinos
Mecánico Reparador de Telares
Mecánico Reparador de Máqui-
nas de Tejido de Punto . . . . . .
Mecánico Reparador de Cardas
Mecánico Repara.dor de Manual
res, Mecheras y Reunidoras . .
Mecánico Reparador de Conti-
nuas y Retorcedoras . . . . . .
Mecánico Reparador de Máqui=
nas de Confecciones . . . . . . ' .
Mecánico Reparador de Apara=



























































































Soldador Oxiacetilénico . .
Soldador de Soplete y Arco .
l
Anexo No. 2























All:agil de Obra Negra
SubTotal
Replanteador






























































bAecánico Reparador de N
ree de Agua
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]üaestro de Obra C






























1. ' y D;
SubTotal
Electromecánico(Electricista















Electrotecnia . . . l H;
c:
SubTota].
Auxiliar de Mantenimiento de
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C
Reparador de Receptores. de
















e. T. (Organización de Seccio















































































T.S. (Técnicas de Supervisió4i C.









Instructores de Seguridad C
CInstructores de Empresa
Técnicas de Formación Profe













ANEXO No. 2 -Pág. 14
INo. de ] ÑÓ. :¿ié iÑó:¿ii.Á.:]
ICursos i-l Grupos l lumnos
n.iciados 1 1 Matricu!.l
tl 31 ózl





Formación Instruct. Industriales . . l F. l.
SUBTOTAL CURS(:B INDUSTRIALES
CURSOS DEL SECTOR COMER-:
CÚAL Y DE SERVICIOS








Nociones Grates. de Comercio l
..(Mec:.notaquígrafa Aux. de Cficina)l C.
Mecanografía (Mecanot. Aux. Ofic. j H.
1. SubTotal
Taquip'afta. (Mecanot.Aux. de Ofici H.
i c.
l SubTotal
Técnicas de Oficina(Mec. Aux.Of.) l.C.
Nociones de Contabiiidad(Mecantj
Auxiliar de Oficina) . . . . . .. ' ' . . . .i c.
Secretaria Auxiliar Contable . . . . .l C.
Técnicas de Oficina(Secret.A.lu.
Contab.J . . . . ' ' ' ' ' . ' ' - ' ' ' ' ' ' ' . . ..i C.
Nociones. De Estadística ( Secreta:
ria Auxiliar Contable) . .. . .. ' ' . . . . l C.











































































14 1 - 17
1. ;.1. ..:- . i:'.' 2
16 f 43






Secretaria General o IEjecutiva. l C.
P.
SubTota].








Taquigrafía en idioma nxtranjercl E.
SecretariaMédica ...........l C.












Nociones Generales de Comer-
cio (Auxiliar Contabi].idas), . . . l C.
Mecanografía(Aux, Contab11ída®l C.
Técnicas de Oficina (Aux.Cont.) 1 . C
Técnicas de Comunicación (Aux.i C.
Contabilidad)
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No. de INo. de INo. de A
Cursos 1- 1 Grupos l lumnos l
niciados l ÍMatricul.
7 1 91 163
2 l 3 1 31
9 t i2f 194
1 .l ' 2 l 39
l t'' 1 1' :17
.2 1' 3 ! . 58
1 } 1 t 26
1 1 2 1 53
2 1 l:3 l '.'' 79
1 } '.' 1 t-' ' 16
l Azl.oaó ae' tH'OF
nación (Ver
convenciones










C U R S O
Vendedor de Mostrador
Vendedor de Almacén
Vendedor Vitrinista . .
Nociones Generales de Comer-
cio(Vended.Almacén Vitriniáa)l c.
Me¿anografía(bend.Alm.Vitrin'] C.
Técnicas de Oficina(Men, Al.vita) l C.
Nociones de Contaba.lidad , (Iven. l C.
Alm. Vi:U'i.nista) .
Ventas .......'.''...''..... l C.
1. y D.
SubTotal
Vitrinism.o .......''.'''.... l C.
Vendedor Externo.......'.... l C.
Ventas ......'.''''......... l C.
Vendedor de Servicios Bancari)d C. T.
Cultura General (Nivelación
Previa) .t'...'''''..''.'.... l N.P.
Orientación Profesional(Para
Aprendizaje) ......''''''.... l N.P.
Meses'o .......eee+e80en'e'+BI('.F










































fl. 1 1 t; .¿b.\./ J.N v + á+
l No. de l No. de





1 1 ' 2
3 l 4
29 t ,',33
3'2' ' ' ' 37
































































































Instructores de Contabilidad . .
\
F.l
,F.lInstru ctores de Ventas l 10
!nstructores de Cultura Gene
ral F.l 31
Sj.gu c


















C U R S O jmaci6n (Ver
convenciones
 
Instructores de Enferm.erra . . .l F. l.
Instructores de Vitrinismo . . ..l F.l.
Publicidad y Relaciones Públi-
(+a.s BIPe8PeP e qle lpees+jleX D+
SUETOTAL CUEB (B DE COMERCIO Y
SELE;.VICIOS .......''.o'''.'' e.....'+...   5
T OTA L ' GENERA L   1; 494 2:'0 54 33. 182
ALUMNOS EGRESADOS Y APROBADOS EN CURSOS TERMINADOS DU-
FiANTE EL PRIMER SEMESTRE'DE 1.967, SEGUN TIPOS DE CURSOS
Anexo No. 3
Modos de Foz'-l N¿l dé Á: l No. de A
moción (Ver l lumnos l) l lumnosA
convencionesl l gresados l probados
C U R S O
CUBS OS DEL SECTOR
A GROPECUARIO
Cultivador de frutales (clima frío)





















11Cultivador de maíz (Clima frío)
Cultivador :de pastos 15
15
3()
Cultivador de papa 17
18
35
60Cultivador de trigo y Cebada
Trab.ljador calificado en Agricultura
(ClinLa Medio)......-.....'..
Culta-/. Caña de Azúcar (Clima medio)








































59Cultivador de maíz (clima medio)
Cultivador de pastos
Cultivador de Piña (clima medio) 13
Sugu.e







C U R S O

















Jardinero 1. y D. 10















34Cultivador de Guayaba C
Trabajador Calificado en Agi'icultu-



























Cultiv. Caña de Azúcar (clíma cal) C
Cultiv. frijol y soya (clima caliente) c.
Cultivador de frutales (clima ¿aliens H.c.
SubTotall
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No. de .é..-
14











































Trabajador Calüicado en Ganadería
Cebador de Ganado
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Modo de For-i No. de A- INo. de A
maci6n (Ver alumnos E- fumnos A
convenciones)l gresados aprobados
CURSO
Vacunados L y D. 3
Trabajador Ca].ificado en Industrias



















9Cebador de Cerdos C


















Criador de Pollitos H.
c.
SubTotal
EnÉordador de Pollos .


































Ayudante de]. Tractorista H.
c.
SubTotal
Tractorista Preparador de Suelos H.
c.
SubTotal
Anexo No. 3- Pág. 5
Modo de For-l No. de A- INo. de ¿,
maci6n (Ver l lumnos E- jlumnosA
convenciones)i gresados : ]prQbp49g
c. l 40i 4ó
n. 8 l s
C U R S O
Tractorista Cultivador . .
Tractorista Transportador
Tractorista de Explotaciones Gana
rieras








































Planeador de Maderables +
Inspector de Bosques
segador








Práctico de la Caja Agraria ll
(Agricultura)
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Modo de For- l No. de A
nación (Ver l lumnosE
convenciones)LgEggg4ggl
l No, dé A
lumnos A
probados






















Relaciones Humanas n,; lc.
SubTotal
Técnicas. de Formación H.
C.T
SubTotal
SUBTOTAL CURS (X mOPECUARIOS 5. 623 5. 230
CUIBOS DEL SECTOR
INDUSTRIAL


















































Operario de Máquinas de Madera C
!6
Sigue
Tenedor de Telares Manuales H




Nci. de A.- INo. de A- i
lumnos E - alumnos A-
presados aprobados l
C U R S'.'-'' C
Ajustador
Control y Verificación C 8 8

































20Chapista - Calderero 20
Electricista de Mantenimiento 9 9
Auxiliar de Mantenimiartto de Meca- l
rl senos le eea B oee ea l C 39 37
Auxiliar de Mecánica de Mlanteni








Supervisor de Taller de Mlante
ni.miento Mecánico C 11













  ,::   :i: 
l.' y D.
SubTotal #   84           
Anexo No. 3 - Pág. 8




-robadosC" U R S O
















Informad.6n en Mecánica de Autoiñ(


















Mecánico Reparador de Motores de











10Ajustador de Telares Planos
Mecánico Reparador de Manuares,
lecheras y Reunidoras.... . . '. c' 3'0 27
Mecánico Reparador de Continuasy
Retorcedoras ............'.. C 22 18
Mlecánico Reparador de Máquinas
de Confecciones C 19 19
Mecánico Reparador de Aparatos
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Soldador .de Soplete y. Arco























































1. y D. 59 51
SubTotal 161 143




Mecánico Reparador Medidores de
Agua . C

































Electra.asta de Mantenimiento de
Motores . . . C 22 2G











































A n exo No. 3- Pág. ll
IModo Idé Fór'L Í'No: de A
nación (Ver l lumnos E
convenciones) l gresados
l No. de A
lumnos A
probados
C U R S O
Electricista de Redes A 5 5










Auxiliar db Mantenimiento de Su-















Reparador- de T. V. ' . . C 26
:Reparador de Receptores :de- Radio






















































Anexo No 3- Pág. 12
i No. de A- l
lumnosA- l
[p! obad'' : ]




T.;S. (T6enicas deSupervisión ..- l c.
Instructores de Electricidad . . . . .. l C.T
Instructores deSeguridad ...... . l C.
Instructores de Empresa .....:. .l C.
























CURS(E DEL SECT (xt COMER-
CIAL Y DE SERVICIOS












































Nociones Grates. de Comer.(Mecanotl
Aux. de Oilicina)
Mecanografía(Mecanot.Awx. Oficina)
Taquigrafía (Mecanotaq. Aux. original
Técnicas de. C)fiona (Mec.Aux.C}L) l
Anexo No. 3 - Pág. 13
t'
C U R."'S O
Nociones de Contabi].edad (Mec. Aux.
deOficina) ........''''''''.'.''....
Secretaria Auxiliar Contable
Técnicas de oficina (Secret. Aux.Cont.)
Secretaria General o ejecutiva
Idioma Extraxnjero
Taquigrafía en Idioma Extranjero
















































Nociones Grates de comer. (Aux. Cont.)
Mecanografía(Auxiliar contabilidad)
Técnicas de oficina (Aux. contabilidac9
Téc.ligas de comunic. (Aux. contabil. ).
Nociones de Estadística (Aux. Cont. }
Contabilidad(Auxiliar Contabilidad) .
Legislación Tri.butari.a
Auxi[i.ar de Contabi].i.dad de costos
Contabili.dad de Costos
Auxiliar de Estadística
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MÓaiaiÍÓiq N¿. de A- l No. de A
maci6n (Ver l lumnos E- l lumnosA
convenci.oneg l gtgpados l probados
CURSO












































Vendedor de Most rador
Vendedor de Almacén
Noc.iones Grates. de comercio (Ven-
dedor Almacén Vitrinista) . . . . . . .' ..
Mecanografh (Vend . AJmac. Vitrin: )
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89Organización de Ofi.anas C 90















Almacenista l.y D. 10
Instructores de Enfermería .... F.l.





SUBTOTAL CURSOS DE COMERCIO Y SERVI
Clos 5. 817 5. 315
T OTAL G ENE RAL 21. 424 19. 884
CONVENCIONES
A
H
C
P
E.
C
N
F
1.
?
Aprendizaje
Habilitación
Complementaci6n
Perfeccionamiento
Especialización
Cooperación Técnica
Nivelación Previa
Formación Acelerada
Información y Divulgación
Formación de Instructores
.T
. P.
A.
y D.
1.

